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ABSTRAK
Sistem informasi Administrasi pembayaran SPP pada SMAN 2 Slawi berbasis SMS Gateway adalah suatu
aplikasi yang menampilkan informasi pembayaran spp dan iuran pembangunan sekolah yang telah
ditentukan. jadi orangtua atau wali murid dapat mengetahui langsung laporan pembayaran spp dan iuran
pembangunan putra/putri mereka melalui via sms. metode pengumpulan data meliputi wawancara,metode
observasi serta metode studi pustaka. Sistem Informasi ini dibuat dengan menggunakan visual basic 6.0 dan
Gammu sebagai sms servernya, dirancang dengan menggunakan UML, dan mempunyai fungsi sebagai
pemberi informasi pembayaran spp dan iuran pembangunan kepada orangtua atau wali murid agar lebih
mudah dan efisien melalui via sms.
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ABSTRACT
Administration information system tuition payments at SMAN 2 Slawi based on SMS Gateway is an
application that displays information and dues payment tuition  school construction has been determined. so
parents or guardians can know immediately report tuition  payments and development fees sons / daughters
through via sms. Data collection methods include interviews , observation method and the method of
literature. Information Systems was created using Visual Basic 6.0 and Gammu as sms server, designed
using UML, and has the function as a conduit of information and dues payment spp development to parents
or guardians in order to more easily and efficiently through via sms.
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